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Development of LED Persistent of Vision Display (Furifuri-LED) for Education 
Kiyoteru Hayama1,*, Mitsuhiro Yamasaki2 
 
Hobby electronics is a good opportunity to learn electronics engineering. In this study, the 8-bit Persistent Of Vision (POV) 
display named Furifuri-LED is developed for educational material. Another POV display with different configuration are also 
developed. The POV display is utilized for the subject of our open campus, public lecture etc.  
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